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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Community health/Gerontological nurisng
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 正源寺 美穂   ⾦沢⼤学, 医学部, 助⼿ (80345636)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥2,900,000 (Direct Cost: ¥2,900,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
Keywords ⾼齢者施設 / ケアスタッフ / おむつ交換 / 連続 / 腰部前傾⾓度 / 体幹前傾⾓度 / 膝屈曲⾓度 / 前傾⾓度 / 腰部負担


















[Publications] 正源寺美穂, 泉キヨ⼦, 平松知⼦, 天津栄⼦: "⾼齢者の排泄介助におけるケアスタッフの腰痛に関する研究-夜間1⼈で⾏う排泄介助時の作業姿勢について-"⽇本⽼年看護学会誌. Vol.8 No.1. 22-29
(2003)

[Publications] 正源寺美穂, 利⽥美奈⼦, 泉キヨ⼦, 平松知⼦, 加藤真由美: "⾼齢者看護・介護における排泄介助に関する基礎的研究(第1報)-おむつ交換時の各動作に伴う腰部前傾⾓度と所要時間-"第11回看護⼈間⼯学
部会抄録集. 6 (2003)

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